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Changes among Families undergoing Family Therapy  Based on Satir  Model:  
Case Studies of Adolescents with Oppositional Defiant Disorder1 
 
Sankamon  Gornnum2 
Porntip Wachiradilok3 
 





 The study was to explore experiences of the family of adolescents with Oppositional 
Defiant Disorder (ODD) after finishing family therapy based on Satir  model. Participants  were 
10 of adolescent caregivers (5 mothers, 3 fathers, and 2 grandmothers ) , who were selected by 
purposive sampling.  Data were collected by using  in-depth  interviews and  observation, and   
analyzed  by using a consensus  qualitative research method (CQR). The results showed that  
before starting family therapy, all the participants suffered from anxiety about their child’s  
problems, having conflict in child rearing and low self-confidence for taking care of the child. 
Besides, they perceived that the adolescents were stubborn, stressful, pressured, and had low 
self-esteem. Moreover, there were violent quarrels between them and their child which induced 
a variety of family imbalance issues. During the Family Therapy Sessions, the 
parents/adolescents have changed in the same way in four aspects: 1) having more time to take 
care of the kid and focus on their job; 2) starting to their mind for listening and understanding 
each other which enhanced agreement and positive relationships; 3) being aware of their values 
and reducing over protection; and 4) adolescents had higher self-confident and self-control. 
After finishing Family Therapy Sessions, parents and adolescents had changed similarly in three 
aspects they reported the undergone: 1) higher positive communication and relationship;             
2) were more proud of themselves; and 3) adolescents become more self-confident. This study 
revealed that parents who have Family Therapy based on Satir Model tend to have positive 
experiences of changes if they have reviewed and practiced homework continually after the 
therapy sessions. Eventually, they would have found their own power of self and ability to solve 
family problems appropriately. 
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การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่รับบริการครอบครัวบ าบัด 
ตามแนวคิดแซทเทียร ์: กรณีบุตรวัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้าน1 
สรรกมล กรนุ่ม2 
พรทิพย์  วชิรดิลก3 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่รับบริการครอบครัว
บ าบัดตามแนวคิดแซทเทียร์ในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้าน โดยมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 10 ราย (แม่ 5 
ราย พ่อ 3 ราย และย่า 2 ราย) การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต  แนวค าถามการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน (Consensual Qualitative Research : CQR)   ผลการวิจัยพบว่า
ประสบการณ์ของครอบครัวก่อนได้รับบริการครอบครัวบ าบัดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  คือ มีภาวะเครียดวิตก
กังวลเรื่องโรคและปัญหาของลูก ขัดแย้งกันในการดูแลวัยรุ่น ขาดความมั่นใจและพยายามหาทางช่วยเหลือและ
ปกป้องลูก  นอกจากนี้พฤติกรรมของวัยรุ่น (ตามการรับรู้ของพ่อแม่/ผู้ปกครอง) ดื้อ ไม่เชื่อฟัง  มีภาวะเครียด 
กดดัน ขาดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง วัยรุ่นและผู้ปกครองทะเลาะกันรุนแรง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
ส่งผลให้สถานการณ์ในครอบครัวเกิดความเสียสมดุลจนยากจะแก้ไข เมื่อเข้ารับการบ าบัดครอบครัว พ่อแม่/
ผู้ปกครอง/วัยรุ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระหว่างรับการบ าบัดที่คล้ายคลึงกัน 4 ลักษณะ คือ 1) มีสมาธิใน
การท างาน มีเวลาดูแลลูกมากขึ้น 2) เริ่มเปิดใจรับฟังและเข้าใจกันมากขึ้น เลี้ยงลูกไปในแนวทางเดียวกัน ยอมรับ 
เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3) เริ่มตระหนักว่าตนเองมีความส าคัญในการช่วยลูกและลดการควบคุมพฤติกรรมลูก 
และ 4) วัยรุ่นเริ่มมีความมั่นใจในตนเองและควบคุมพฤติกรรมตนเองได้มากขึ้น  ภายหลังสิ้นสุดการรับบริการ
ครอบครัวบ าบัด พ่อแม่/ผู้ปกครอง/วัยรุ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 3 ลักษณะ คือ 1) มีการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางที่ดี 2) มีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น และ 3) วัยรุ่นมีความมั่นใจในตนเอง    
จากการศึกษาครั้งนี้ค้นพบว่าหาก พ่อแม่/ผู้ปกครองที่ผ่านการบ าบัดครอบครัวตามแนวคิดแซทเทียร์มีการทบทวน
สิ่งที่ได้พูด และมีการปฎิบัติตามการบ้านที่ได้รับทุกครั้งหลังการบ าบัด อีกทั้งท าการบ้านปฎิบัติต่อเนื่องสม่ าเสมอ
หลังสิ้นสุดการบ าบัด ย่อมส่งผลให้เกิดประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงทางบวกอย่างชัดเจน จนสามารถค้นพบขุม
พลังในตนเองและแก้ปัญหาครอบครัวได้อย่างเหมาะสมต่อไป         
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สถาบั น ราม  จิ ตติ  (แผน งานส่ งเสริมคุณ ธรรม 
จริยธรรมเด็ก และเยาวชนไทย, 2549) ได้ประเมินไว้ 
คือ ขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้
ลูก ห่างไกลวัดใช้ชีวิตยามว่างตามห้างสรรพสินค้า    




นี้จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมไทย 10  ปี
ข้างหน้า จากสถิติผู้มารับบริการคลินิกวัยรุ่น สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ที่ ได้รับการ
วินิ จฉัยจากจิตแพทย์ เด็กและวั ยรุ่นตั้ งแต่ เดือน 
กุมภาพันธ์–สิงหาคม 2556 พบว่ามีการวินิจฉัย F90.0 
คื อ  Disturbance of Activity and Attention ซึ่ ง
เป็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมมากที่สุด 159 ราย จาก
ผู้รับบริการทั้งหมด 587 ราย และ F32.0 คือ Mild 
Depressive Episode ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์
รองลงมา 37 ราย (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์, 2556) ปัญหาหนึ่งในด้านพฤติกรรม
ที่มารับบริการคลินิกวัยรุ่น คือ พฤติกรรมดื้อรั้น
ต่อต้านผู้ใหญ่ ซึ่งท าให้ครอบครัวยากจะแก้ไข พ่อ แม่ 
หรือผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าวัยรุ่นมารับการรักษา 



















รู ป แ บ บ ให ม่ ทั้ งปั จ จุ บั น แ ล ะอ น าค ต  โด ย ใช้
กระบวนการตั้งค าถามและเทคนิคต่างๆ ตามแนวคิด
แซท เที ย ร์  ท า ให้ ผู้ รับ บ ริก ารสามารถ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สอดคล้องกลมกลืนกับตัวตน
และมั่นคงขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะขยายความรู้  
ความเข้าใจประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงของ
ผู้รับบริการ ในช่วงก่อนรับการบ าบัด ระหว่างรับการ
บ าบัดและหลังรับการบ าบัดครอบครัวตามแนวคิด
แซทเทียร์  เพ่ือเป็นแนวทางการดูแลช่วยเหลือที่
เห มาะสม ใน ครอบครัวที่ มี บุ ต รวัย รุ่ น มีปัญ ห า
พฤติกรรมต่อต้านส าหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  มี
งานวิจัยที่ท าการเปรียบเทียบกระบวนการบ าบัดก่อน
และหลังเข้ารับบริการครอบครัวบ าบัดแนวแซทเทียร์ 
พัชรินทร์  อรุณเรือง (2551) ได้ท าการศึกษา เรื่อง 
การบ าบัดทางจิตตามแนวคิดแซทเทียร์ โมเดล ใน
ผู้ป่วยติดสารเสพติดและผู้ป่วยฆ่าตัวตาย  พบว่า 
กระบวนการบ าบัดแนวแซทเทียร์  โมเดล เป็ น
กระบวนการที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา




บ าบัด พบว่า ภายหลังได้รับการบ าบัดทางจิตแนว
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ภาวะซึมเศร้าลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ สดใส  






นั ยส าคัญ ที่ ระดั บ  .05 ระดั บ ความ เครี ยดของ
ผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา หลังเข้าโปรแกรม
ครอบครัวบ าบัดแนวแซทเทียร์ ลดลงกว่าก่อนเข้ารับ










วัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้าน ก่อนรับการบ าบัด  ระหว่าง
รับการบ าบัด และหลังรับการบ าบัดครอบครัวตาม
แนวคิดแซทเทียร์ มุ่งเน้นที่ความรู้สึก  การรับรู้ ความ
คาดหวัง  ความปรารถนาและตัวตนของพ่อ แม่หรือ
ผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลหลักและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ต่อต้านของวัยรุ่น  โดยจากฐานแนวคิดของ วิทยากร  
เชียงกูล (2552) กล่าวว่า หากพฤติกรรมดื้อต่อต้านนี้
ไม่ได้รับการบ าบัดรักษา จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าวต่อต้านสังคม  และท าให้วัยรุ่นอาจกระท า
ความผิดทางกฎหมายได้ต่อไป  จากการศึกษาเรื่อง
การบ าบัดครอบครัวตามแนวแซทเทียร์ มุ่งการบ าบัด
จิตใจของบุคคลในครอบครัว ให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่ภาวะสมดุล และมีวิธีที่ดีในการจัดการ
ปัญ ห าระหว่ างสมาชิ กครอบครัวกับ วั ย รุ่ นที่ มี
พฤติกรรมต่อต้าน โดยมีเป้าหมายของการบ าบัด
ครอบครัวตามแนวคิดแซทเทียร์ ได้แก่ 1) การเพ่ิม
ความรู้สึ กความมีคุณ ค่ าของตน 2) การช่วยให้
ผู้รับบริการเป็นคนเลือกเอง ตัดสินใจเอง  3) การช่วย
ให้ผู้รับบริการเป็นคนรับผิดชอบ และ 4) การช่วยให้
ผู้รับบริการเป็นคนที่สอดคล้องกลมกลืนเพ่ือความอยู่
รอดในครอบครัว ซึ่งการศึกษานี้สนใจเลือกวัยรุ่นที่มี




กติกา ค าสั่งของผู้ปกครอง จึงส่งผลให้ เกิดความ
ขัดแย้ง ไม่เข้าใจกันระหว่างวัยรุ่นและผู้ปกครอง  
กลายเป็นปัญหายุ่งยากของครอบครัวที่ไม่สามารถ
จัดการแก้ไขได้ ท าให้ พ่อ  แม่ หรือผู้ปกครองที่ดูแล
วัยรุ่ น มีพฤติกรรมต่ อต้ าน   ต้ อ งเข้ ารับบริการ
ครอบครัวบ าบัด จากการวินิจฉัยของจิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น    หากสมาชิกครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ขาดความเข้าใจเหตุแห่งพฤติกรรมดื้อ
ต่อต้านของวัยรุ่น มักจะส่งผลให้ เกิดการทะเลาะ 
ขัดแย้งกันรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวที่มี













ก่อนรับการบ าบัด ระหว่างรับการบ าบัด และหลังรับ 





เปลี่ยนแปลงก่อนรับการบ าบัด  ระหว่างรับการบ าบัด
และหลังรับบริการครอบครัวบ าบัดตามแนวคิดแซท
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เทียร์ ในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้าน 
ตามบริบทของแต่ละครอบครัว  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบ
ร่วมกัน (Consensual Qualitative Research:CQR) 
คือ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึก ที่มุ่งศึกษาจากการ
วิเคราะห์ถ้อยค าและเรื่องราว โดยมีผู้ร่วมวิจัย 2 คน
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและลงความเห็น และมีผู้
ตรวจสอบความเหมาะสม สอดคล้องกับความเห็นของ





บุตรวัยรุ่น อายุ 13 – 19 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมีปัญหาพฤติกรรมต่อต้าน 
และเคยผ่านครอบครัวบ าบัดตามแนวคิดแซทเทียร์  
จ านวน 10 รายที่รับบริการครอบครัวบ าบัด ณ แผนก
ผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ ช่วงเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
และมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก    
(In-Depth Interview) และการสังเกต เครื่องมือวิจัย
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หมายเหตุ  การบ าบัดแต่ละครั้ งใช้ ระยะเวลาไม่ เท่ ากันขึ้นอยู่ กับสภาพปัญหาของแต่ละครอบครัว                     
และไม่สามารถบันทึกเทปการบ าบัดได้ เนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ป่วย  
 
สรุปผลการวิจัย 
        พบว่าภูเขาน้ าแข็งของพ่อแม่/ผู้ปกครอง ก่อน
เข้ารับการบ าบัด มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  คือ มี
ภาวะเครียดวิตกกังวลเรื่องโรคและปัญหาของลูก   
ขัดแย้งกันในการดูแลวัยรุ่น   ขาดความมั่นใจและ
พยายามหาทางช่วยเหลือและปกป้องลูก  นอกจากนี้
พฤติกรรมของวัยรุ่น  (ตามการรับรู้ของพ่อแม่ /




รุนแรงจนยากจะแก้ไข เมื่อเข้ารับการบ าบัดครอบครัว 
พ่อแม่/ผู้ปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ช่วง มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
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ระหว่างรับการบ าบัด 
1. มีสมาธิในการท างาน มีเวลาดูแลลูกมากข้ึน 
2. เริ่มเปิดใจรับฟังและเข้าใจกันมากข้ึน เลี้ยงลูกไปใน
แนวทางเดียวกัน ยอมรับ เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
3. เริ่มตระหนักว่าตนเองมีความส าคัญในการช่วยลูก
และลดการควบคุมพฤติกรรมลูก 
4. วัยรุ่น เริ่มมีความมั่น ใจในตนเองและควบคุม
พฤติกรรมตนเองได้มากขึ้น 







กระบวนการบ าบัด เทคนิคต่างๆ ได้แก่  การวาด
แผนผังครอบครัว (Family Map) การแสดงบทบาท
สมมติ (Role Play) การจินตนาการ (Visualization) 
การ ใช้ สิ่ งขอ งแท น ตั วบุ ค คล  (Externalization)      
การอุปมาอุปไมย  (Metaphor) การแสดงท่าทาง 




บ าบัด ซึ่ งผลการวิจัยส่วนนี้ ได้น าเสนอข้อค้นพบ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง ก่อน-ระหว่าง-
หลังรับการบ าบัด ดังนี้  
 
 
1) ก่อนเข้ารับการบ าบัด เกิดภาวะที่เสียสมดุลที่คล้ายคลึงกันระหว่างพ่อ/แม่/ย่า ดังนี้ 
































-ไม่เข้าใจลูก ยึดความต้องการตนเอง “เราเอาความต้องการของเรา 
เป้าหมายของเราเป็นที่ตั้ง ไม่เข้าใจว่าเค้าจะท าได้หรือไม่” 




-ก้าวร้าวดื้อต่อต้านคือ “ลูกจะค่อนข้างดื้อ ให้เค้าท าอะไรเนี้ย ต้องเค้าอยากท า” 













-ใช้การออกค าสั่ง “ไอ้เราก็จะไปสั่งลูก ลูกต้องตื่น
เช้า ลูกต้องอย่างง้ันอย่างง้ี” 
-ต าหนิรุนแรง “ทะเลาะกันเสียงดัง ไม่มีลิมิตเลย 











-วัยรุ่นดื้อ  ไม่เชื่อฟัง “ลูกไม่เชือ่ฟังตั้งแต่เข้าวยัรุ่นนี่
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            (ต่อ) 






      
 






























-ไม่สามารถจัดการปัญหาครอบครัวได้ “เราไม่ไหว. คิดว่าถ้าเราเปน็อย่างนี้ ลูกเรา
จะไม่ได้เรียนหนังสือแน่  ๆเลย ผมหาข้อมูลมีเพื่อนแนะน ามาสถาบัน” 
ตัวตน 
-ประสบการณ์เรียนรู้ทางลบต่อตนเอง ของพ่อแม/่ผู้ปกครอง  





ใจแต่ท าไม่ได้ไง อย่างการบ้านที่ให้ควบคุมอารมณ์ตัวเอง เคยพูดอะไร
ไม่ดีอย่างนี้ก็มีหลุดบางครั้ง” 
-รู้สึกสงสารลูก “มีความรู้สึกสงสารลูกมากขึ้น ตลอดเวลานั่งคิด เค้า
เป็นอย่างนี้จริงๆ” 
-รู้สึกดีใจมีความสุข “ดีใจว่าเค้าช่วยเหลือตัวเองได้ ไอ้ความรู้สึกที่ห่วงเค้า
แรกๆ  ก็คลาย ก็หายไป” 
การรับรู้ 
-ปรับมุมมองทางบวกต่อบุตร “หลังบ าบัดกลับมานั่งคุยกับแฟน ก็
เข้าใจตรงกัน ปัญหาเกิดจากพ่อแม่” 
-วัยรุ่นติดเพื่อนและต้องการเป็นอสิระจากการควบคุมของพ่อแม่ “หลานเป็นวยัรุ่นดื้อ
ขึ้นมากๆ   รักเพื่อน ไม่รักพ่อแม่ ไม่รักเลยย่าเนี่ย ไปรักเพื่อน จะเชื่อเพื่อนมาก” 
-ลูกเชื่อฟังมีเหตุผล “หลานไปเรียนตลอด พูดจารู้เรื่อง” 





-สามารถควบคุมอารมณ์ได้ “เราพยายามท าอารมณ์ให้มันเย็นขึ้น 
เมื่อก่อนโมโหเราก็เสียงดัง” 








“น าการบ้านกลับไปท า เหมือนกับว่าไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ตัวคนเดียว มี





- มีสมาธิในการท างาน มีเวลาดูแลลูกมากขึ้น “เรา
ท างานได้เต็มที่ บางทีเราเลิกงานก่อนจะกลับถึง
บ้านเราแวะตลาด ลูกชอบกินอะไรเราก็จะซ้ือไป
ให้”                
-เปิดใจรับฟังและเข้าใจกันมากขึ้น เลี้ยงลูกไปในแนวทาง





เช่น เขาไปไหนกับคุณแม่ เขาแต่งตัวไม่ดี เขาเห็นเพื่อนรุ่น
เดียวกันแต่งตัวเรียบร้อย ลูกบอก “มาม๊าคนนั้นเขาแต่งตัวดี
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น้ าแข็งจิตใจ (Yearning, Expectation, Perception, 
Feeling, Behavior) ซึ่งสังเกตได้ชัดเมื่อน าการบ าบัด
ในแต่ละช่วงมาเปรียบเทียบประสบการณ์เดิมก่อนรับ
การบ าบัด ประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นขณะรับการ
บ าบัด  และประสบการณ์เดิมกับมุมมองใหม่ทางบวก
หลังรับการบ าบัด แต่ละช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องตามแนวคิดแซทเทียร์ ดังนี้ 
        1) ช่วงก่อนรับการบ าบัด  ทุกครอบครัว
ประสบปัญหาเหมือนกัน คือ ไม่สามารถจัดการกับ
พฤติกรรมของลูกวัยรุ่นได้ ท าให้เกิดความรู้สึกเครียด
และเหนื่อย   รู้สึกผิดหวังและโกรธ รู้สึกสงสารและ
เป็นห่วงวัยรุ่น แต่ก็รู้สึกผิดและโกรธตนเอง  อีกทั้งมี
การรับรู้ที่ไม่เข้าใจลูก ยึดความต้องการตนเอง มองว่า
ลูกมีปัญหาเรียนไม่ทัน ขาดความรับผิดชอบ ก้าวร้าว 
ดื้อต่อต้านและเป็นโรคสมาธิ มีความคาดหวังต้องการ
















ดีๆ ขึ้นหลายๆ อย่าง” 
-ลูกยอมไปโรงเรียน“ลูกชายก็ยอมกลับไปเรียน เขาก็มีความสุข 
เขาก็โอเค”   
ความคาดหวัง 
-ลดความคาดหวังต่อกัน “สมัยก่อนหวังมากเลยให้พ่อฮึดช่วยงาน













ได้คุยกันนะ พ่อได้ดูแลลูก จากคนที่ไม่เคยดูแล และตอนนี้
คุยกับแม่มาก ขึ้น มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น” 
-มีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น “การบ้านที่ให้
ช่วยได้เยอะนะครับ อยู่ที่ตัวผม แต่ก่อนไม่เคย
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วัยรุ่น ท าให้วัยรุ่นดื้อ ไม่เชื่อฟัง 
จากการวิจัยพบว่า การเกิดสภาวะเสียสมดุล
ในครอบครัวที่ยากจะแก้ไข พ่อ/แม่/ย่า มีวิธีการเลี้ยง
ดูที่คล้ายคลึงกัน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1.1) ตาม ใจ  ปกป้ อ ง ฝึ ก วินั ยบ้ า งแต่       
ไม่สม่ าเสมอแล้วแต่โอกาส 
“พอขึ้นมัธยมเขาโดนแกล้ง โดนท าร้าย เค้าก็
มาบอก ตอนแรกเค้าก็บอกครู พอ...บ่อยๆ เขา้ ครูเค้า
ร าคาญ ตอนหลังเค้าก็มาบอกแม่ แม่ก็เลยจัดการมั่ง 
ไม่จัดการมั่ง บางทีไปจัดการกับเด็กห้องนั้น ก็บอกครู
ว่า ให้ระวัง อย่าให้ เด็กมาแกล้งลูกเรา ตอน ม.4    
ทุกข์ใจเหมือนกับไม่มีเพ่ือนแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเขา
ก็จะบอก ไม่มีใครเข้าใจเขาหรอก หม่าม้าเข้าใจหนูนะ 
เพ่ือนเขาไม่เข้าใจเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเข้าใจเรานะ 
ในบ้านเราต่างคนต่างอยู่ เราก็อยู่แต่ข้างบน แฟนก็อยู่
ข้างล่าง เหมือนเราไม่ปฏิสัมพันธ์กัน มันก็ไม่ได้คุยกัน 








ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของ 








                                
 1.2) ตามใจ อิสระ ไร้ระเบียบวินัย  
“ท าไมเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนทั้งๆ ที่เค้าก็
ชอบคบกับเพ่ือนกับอะไร ขึ้นมัธยมต้นยิ่งหนัก ไม่ยอม
ไปโรงเรียน ดื้อ ตื่นเช้ามาคือจะเรียกเค้าตอนเช้า เค้า
ไม่ขานรับอะไรทั้งสิ้น นอนนิ่งอยู่อย่างนั้น จะนอนนิ่ง 
เราก็กะว่าไปส่งเค้าที่โรงเรียนแล้วไปท างานต่อได้ แต่
บางวันก็สาย บางวันก็ไม่สาย เค้าจะขี้ลืมนิดๆ หน่อยๆ 





เติบโตเป็นวัยรุ่น ท าให้ด าเนินชีวิตแบบอิสระ สบายๆ 
ขาดความกระตือรื้อร้น และขาดความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่  สอดคล้องกับ  รุ่งอรุณ ป้องกัน (อ้างถึงใน 







1.3) เข้มงวด มีวินัยมาก 
“เค้าสัก 6 ขวบ 7 ขวบ เค้าอาจจะโดนสตริก
มากจากพวกผม แล้วท าให้เค้ามีความรู้สึกว่า วันเนี่ย
เค้าไม่อยากสตริกอ่ะ ทางคุณแม่เป็นคนที่มีระเบียบ
มาก ก็อีกขั้วหนึ่ง ก็คืออยากให้เรียนหนังสือ ตั้งใจ
เรียน ตั้งใจอ่านหนังสือท าโน้นท านี้  ให้เขาท าเกี่ยวกับ
เรื่องกิจวัตรประจ าวันเองพวกอาบน้ า แปรงฟัน เก็บ
ของใช้ส่วนตัวอะไรพวกนี้ค่ะ บางเรื่องเราก็สั่งเลย บาง
เรื่องก็ให้เขาออกความคิดเห็น เรื่องกิจวัตรประจ าวัน
เราจะต้องคอยบอกให้เขาท า เรื่องเล่นเกมค่ะ เรา
ไม่ให้เล่น เมื่อก่อนก็จะบอกให้เล่นเป็นเวลาก็ให้เขา
ก าหนดเวลาเอง ตอนเล็กๆ ก็โอเค แต่พอเข้าวัยรุ่นเขา
ไม่เชื่อเลยเล่นตลอด”                                 
การเลี้ยงลูกวัยรุ่นด้วยการดุว่าเข้มงวด ออก
ค าสั่ง จัดการควบคุม ลงโทษและต าหนิรุนแรง มีวินัย
มาก โดยเฉพาะเรื่องการเรียน เมื่อลูกเป็นวัยรุ่นจึงท า
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ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นระหว่างพ่อ/แม่กับ
วัยรุ่น ส่งผลให้วัยรุ่นดื้อ ต่อต้าน ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่
พ่ อ /แม่ ออกค าสั่ ง   วิ ธี ก ารเลี้ ย งดู ของพ่อ /แม่ /
ผู้ปกครอง เป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ลู ก  แล ะก ระบ วน การสื่ อ ส าร  รวม ถึ งผ ลขอ ง
ความเครียดของสมาชิกครอบครัว สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดของแซทเทียร์ที่มีหลักส าคัญ  5 ประเด็น 
(Model of Family Therapy, ม ป ป , ห น้ า  137)   
คือ 1) ครอบครัวดั้งเดิมมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรม 2) ครอบครัวถือเป็นระบบที่ต้องค้นหา
ความสมดุล 3) หากระบบครอบครัวไม่ท าหน้าที่ย่อม
ก่อให้เกิดความมั่นใจต่ า 4) ศักยภาพของแต่ละบุคคล
ที่มีความต้องการเติบโตอย่างเข้มแข็ง และ 5) ตัว      
ผู้บ าบัดและความเชื่อของผู้บ าบัดถือเป็นเครื่องมือที่
















ของพ่อแม่ ลูกเชื่อฟังมีเหตุผล และไม่หงุดหงิดง่าย    
ไม่ก้าวร้าวเกเร พ่อ/แม่/ย่า ลดความคาดหวังต่อกัน 
สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ดีขึ้น ทุกคนเข้าใจและ













บางครั้ง” “หลังบ าบัดกลับมานั่งคุยกับแฟน ก็เข้าใจ
ตรงกัน ปัญหาเกิดจากพ่อแม่” “หลานไปเรียนตลอด 
พูดจารู้เรื่อง” “พอพ่อแม่ไม่คาดหวังอะไรมาก ไม่
หงุดหงิดลูกก็สบายๆ อารมณ์ดี” “รู้สึกว่าเย็นแหละ 
ลูกก็จะเย็น แต่ก่อนนั่งโต๊ะเดียวกันกับลูกนั่งคนละมุม 
ลูกเริ่มเชื่อฟังเรา” “ลูกไปเข้ากลุ่มท ากิจกรรม ไม่เคย
บ่นอีกว่าเข้ากลุ่มเพื่อนไม่ได้” 




ส าคัญที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็ก คือ การ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบวางเงื่อนไข ใช้เหตุผล 
และแบบควบคุมเข้มงวด ที่ ผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองของ   
พ่อแม่/ผู้ปกครอง ยังมีความสอดคล้องกับสุนทรี         




ภายในตนเองของผู้ติดสุราทั้ง 10 ราย ประกอบด้วย 
1) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพ่ิมขึ้น  (p < 0.05)    
2) ความผาสุกเพ่ิมข้ึน (p < 0.05)  3) มีความคาดหวัง
ในทางบวก  4) มีการรับรู้ในลักษณะเข้าใจตนเองมาก
ขึ้น และตระหนักในศักยภาพของตนเอง และ 5) รู้สึก
สบายใจขึ้น และรู้สึกดีกับผู้อ่ืนมากขึ้น   
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ท าอะไร ไม่ควรท าอะไร และยอมไปโรงเรียน ด้วยพ่อ/
แม่/ย่ามีการลดความคาดหวังต่อกัน ควบคุมอารมณ์






และพ่อ/แม่/ย่าได้ค้นพบขุมพลังในตนเอง   
“พ่อสบายใจขึ้น ทุกคนก็แฮปปี้คุยกันได้ปกติ
ไม่เครียดเหมือนแต่ก่อน” “ลูกชายก็ยอม  กลับไป
เรียนเขาก็มีความสุข เขาก็โอเค”“ขัดแย้งเบาลงเพราะ
ตัวเรามีส่วน วิธีการพูดจะค่อยๆ พูด” “ไม่ต้องตีหลาน 
ค่อยๆ พูด พอพูดดีๆ นะเค้าไม่ค่อยโมโห จะมาล้อเล่น
กับย่าบ้าง บางทีก็ล้อเล่นกับปู่” “พ่อลูกเค้าได้คุยกัน




ซึ่งสอดคล้องกับ สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ และ














จากหลังเข้ากลุ่มบ าบัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
            1. ควรมีการสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัวทุก
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